













































































































































































































































































| 回 | 畑 |宅地l墓地l道路|麟 | 計
面積17，白712削仰，田山体例ぉ8，69*礼的O
比率1231 39o 1 cJ ^J 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































よび高田弥次郎・他， 1953一一"拙稿， 1980， p.103)。
6) 昭和44年8月，第四住区内関係者5名(小部落毎
に1名〉が代表者となり都庁へ持参したもの。(薄






















































































































































































































THE AGRARIAN PROBLEM AS ONE OF THE URBAN 
PROBLEMS FROM THE VIEWPOINT OF PETITION 
MOVEMENTS WITH SPECIAL REFERENCE TO THE 
NATURE OF DAIRY FARMING PROBLEMS IN‘TAMA 
NEW TOWN' 
Taizan Oishi * 
ホCenterfor Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Conprehensive Urban Studies， No. 12， 1981， pp. 145-166 
It has already been more than 15 years since the town developm巴ntproject of the 
so-called 'Tama New Town' was made public. However， the位 ecutionof 416. 8 hectares， 
14 percent of th巴 totalarea of 3，020.2 hectares， has not yet been determined according to 
the New Residential Town Development Law. 
There have been made many petitions filed by the people in the planned area of 
'Tama New Town' to th巴 TokyoMetropolitan Municipal Council. Although most people 
only once submitted their petitions， the petitions by the people who lived in the 19th 
proposed Neighbourhood Unit have been continuously making many renewals since June， 1966. 
In addition to the petitions people in other areas of Hachioji city have also voiced opinions 
to the Hachioji Local Municipal Council. This means that the conflict between people in 
this area and the local authorities or the Metropolitan Housing Supply Corporation by 
whose hands the project of residential housing development is going to be carried out in 
this unit area has grown with residents demanding the immediate exclusion of the 19th 
proposed Neighbourhood Unit from the電TamaNew Town' planned area. 
This problem should not be considered as one of only the opponents in question， 
but as one for al people 1iving in big cities; otherwise， one will fail to recognize the 
nature or the real meaning of this problem. That is to say， it is the question of contra-
diction between town and country， and we could find in the proce坦sof this confict as such 
the essential elements 旬、ufheben'and to reach a fusion between urban and rural societies 
or areas. 
In this paper， 1 analysed the process of petitioners' recognition of problems and of 
expansion of their conflict in relation to each progressive state of things through their 
petition movements by the detail survey of the written petitions and field surveys or 
questlOnnalfes. 
By the beginning of purchase of the lands in this area by the Metropolitan Housing 
Supply Corporation in 1973， people in this are泡 splitat once into several factions. As a 
result， the conflict was reduc吋 toonly ten or so dairy farmers， but on this oppotunity， 
the conflict expanded out of this area， because they were prompted to be well aware of 
their professional ability of supporting and driving agricultural productivity in future 
Japan， and because they could recognize that agricultue should be held in good position to 
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quicken the progress of its own productivity as a part of industrial activities. They must 
absolutely have an industral poliey or a developmental poliey， especially an urban poliey in 
big cities and suburban areas. This recognition may be considered as the motive of 
people's action as to be mentioned in the n偲 tpaper. 
Consequently， the problem in this area should not be condidered as a simple one in 
'Tama New Town' but the agrarian problem as one of the urban problems. And we wi1l 
be able to have a way to recreate a city in which we can live with a high spirit to be 
satisfied in comfortable and affluent circumstances， ifwe can have a systematic urban 
poliey in which rural planning is simultaneously ∞nsolidated in urban planning. 
